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Informaciones del Protectorado francés 
D e s p u é s del encarnizado combate con k s rebeldes 
en el Bcrdj y Ait-Yacub 
Lo que dice T a Vigié Marocaine' 
polorosa sorprün ha sido la su- te cambio de itinerario era una i n l -
frida por las fue -za? francesas del dativa del comandante I'mmanuel. 
vecino prptectorado en la región s ir En todo caso parece bien notorio 
oeste de Midelt, donde la labor pr> que ha habido sorpresa, porque en 
Ktica venía intensificándose cada día el marco del destacamento han pe-
má» a fin de conseguir la sumisión recido todos, mientras que una tro-
de aquellas tribus que eternamente pa de esta fuerza si tenía tiempo 
insumisas se extienden por las ver- de preparar su combate, podía al me 
tientes del Atlas. nos asegurar su repliegue a una pe 
Una numero.™ barca de rebeldes sición de defensa. Pero el combate 
b aatacado a una columna que prac pudo h: 1 i rápid v i 
licaba un reconocí alentó por lo* de el principio el teniente Briard 
^rededores de los últimos puesto.' adjunto al comandante Emmanue; 
de la frontera sometida, causándo- cayó gravemente herido. Privado de 
les sensibles bajas que aún no st sus jefes, desde el comienzo de la 
conocen en su tolaudad. acción, el destacamento se cncon-
Ya en el año anterior el Alto traba, pues, en estado de menor re-
Mando francés preparó unas upora sistencia y sin duda los suboíicialeS 
ciones sobre toda esa ros ion prppj- debieron hacer heroicos esfuerzos 
fia al refugio de los huidos y bando- para restablecer la situación, ya que 
Jeros perseguidos desde todos los hubieron- 30 entre muertos y heri-
puntos de la zona sometida del p-o- £09t 
(ectorado francés que el forfísime Respecto a los puntos de apoyo 
calor reinante en todo ol Atlas, im- franceses no podrían intervenir 
pidió realizar. útilmente. El Bordj envió iamedia-
Todas las noticias que se reciber tamente socorros, pero su destaca-
desde Rabat y Par'.s son algo confu- mento tuvo que replegarse, 
sas y no se puedj aún precisar el otro elemento de información es 
motivo de la agresión. que ias gentes ,t- p-tfe se ha. 
Varios batallones han salido paro blevado con motivo de este hecho 
Ai lYacub y El Bcrdj donde se ha Lns pues,tos . M R.„.,{_, y (,c A¡; 
refugiado parte do la columna y yacub están cercados. Se sabe que 
donde los rebeldes han establecidc el pUesto de El Bordj había sido 
el asedio. creado estos últimos días por u t 
Varias escuadrillas do aviación avance pacífico, de acuerdo con la 
bombardean intensamente los aire- tribq# Este avance tuvo lugar el 29 
dedores de los citados puestos a tir de abril Degde entonces se recorría 
á^qw los rebí '^ no ataquim ÍTIÍOI la región) no no'indose ninguna re 
tras llegan refuerzos que han galide acción. En estos últimos tiempos bu 
«n auxilio de los asediados. bo un ataque contra El Bordj q«e 
El general jete superior de las las tropas francesas rechazaron. Y 
fuerzas militares Vidalon y al ge- se piiede esfjin,ai. que el enemigo 
neral Freidemberg han salido para explotará esto éxitiQ y excitar la ro-
Midelt y seguidamen'.e han de lie- gión a nnÍTSQ a éli 
var a cabo una cveración para U: para parar estag consecuencia^ 
brar del asedio a los puestos do Ai\ 6e ba realizado un gran movimiento 
Yacub y el Bordj al mismo tiempo de refUerzos de di73?tí09 puntos. El 
que han de inflingir un duro casti- segundo escuadrón del tercero de 
go & los rebeldes de esta regiór Spahig salió esta mañana para la 
lnsumisa' región citada. Un bi'.al 'ón del ter-f 
Como decimos anteriormente, la cero de Extranjeros saiió de FoZ pa-' 
confusión de not'cias nos impide sei ra Kenitra y otro batalióu do la Le-' 
más extensos en esta impresión di gión egtá en camino hacia m3ll< 
tos sucesos graves que la rebeldía Se esfuerza m u / prucionlem«fiU 
prever todas las repercusiones po-
sibles y de restablecer la situación 
así tan vigorosamente" i 
base formada por dos goums de 
base formada por dos compañías di 
infantería y un gourn de caballería 
que salió para efectunr un recono-
cimiento por la citada región entre 
el Brodj y Ait Yacub y que cayó en 
emboscada que le habían tendidt 
los disidentes. 
El destacamento francos tuvo que 
replegarse rápidamente sufriendo 
grandes pérdidas. 
Los franceses en su reinada es 
dividieron en grupos, refugiándost 
unos en el fuerte del Bordj, en el 
Atlas Central y otros en Yebel Ala-
chi ,cercano a la región insumisa 
de Hadidot, que es de acceso muy 
difícil por estar corlada en distin-
tas direcciones por profundos ba-
rrancos 
Se cree que ios mor^s que sorprín 
dieron a la columna tiene cercados 
dichos fuertes Parto de la expre-
sada columna se refugió en la mon 
taña para poder mejor defenderse 
entre las abruptuosidades del terre-
no. 
En París se a lrma quo ningún? 
acción militar estib'i preparada pa 
ra el lugar en el q.to fueron sorpren 
didos los franceses; pues esto n : 
encontraba en el pian de las acciona-
antes indicadas y no se comprende 
como tropas tan importantes pudio-
ron aventurarse sí en contradi^fiór 
con las órdenes del Residente Ge-
neral que prohilua practicar reco-
nocimientos fuera del perímetro dt 
seguridad^ 
Por otra parte se asegura quo eáfa 
sorpresa o emboso ida ha sido debi-
da a órdenes que le habían sido co-
municadas respecto a la iirfensiíl-
ción de la acción pelitica franceas 
con la instalación do nuevos pues-
tos para la ampdación de la zona 
del Protectorado. 
Las pérdidas sufridas por la co-
lumna francesa s-jn muy sensibles 
Han desaparecido más de ochenta 
hombres entro eíijs e! .jefe de tn 
batallón, que no ho regresado a 
puesto de salid-, p ,t' 1.» que stq o-
ne habrá caldo pi-.sionero. 
Se prepara el envío de fuerzas 
numerosas con el llñ de castigar a 
los moros y ver la manrra de resca-
tar algunos prisioneros. 
LA SALIDA D Eiir.l,r ERZOÜ PARA 
AIT YMj'JB 
Telegramas oflc'alos anuncian la 
salida de refuerzos para el campe 
de operaciones d eAit Yacub por r ía 
aérea y por autocamiones. 
LOS CAMPAMENTOS DE LOS LE-
BELDK3 
Se ha comprobado la presencia 
do campamentos rebeldes importar 
tes en la parte del vallo de El Borj 
y Ait Yacub. 
También so ha \ isto un numeróse 
grupo de disidentes acampado a 
diez kilómetros de Targiust 
Los rebeldes están siendo copio-
samente bombardeadn? por tros es-
cuadrillas de aviaron 
La situación do El Bordj no inspi-
ra actualmente n i iunn i inquielud 
EL NUMERO DE BAJAS 
París.—Seg'án noticias oficiales do' 
ministerio de U Guerra las bajáis 
sufridas por las <ropas francesas 
en Marruecos en los últimos comba 
tes se elevan a un total do ochenta 
y un muertos y desaparecidos y nr 
heridos. 
Par.s—El Consejo de ministros re-
unido esta ma\au| se lia ocupa Je 
de los sucesos de Marruecos. 
IjCtr^iolae enfiestéis 
El segundo día de Concurso Hípico 
T F A T R O E S P A Ñ A 
Con bastante público continuaror 
ayer las prueba? del Concurso Hí-
pico, denominadas "Nensr," y "Ho-
nor" y como en h anterior larde 
del concurso, los palcos y preíeren-
ciar estaban pr >:usan enle engalana 
dos por un sin fin dr bePus mujeres 
algunas de las cu-des exhibían "to-
cados" muy bien confeccionados, lias 
ta el extremo do hacernos rfcedar 
el Hipódromo de Madrid a donde, 
concurren verd ideros fígnrines ¡ 
rA la hora anunciadi. dió princi-
pio la prueba "Ncnsa", para la que 
habían inscritos treinta y seis ca-
ballos, constando de trece obstáculos 
y Handicap. 
El recorrido quo liabían do hacer 
lo sjinetes era algo difícil, por le 
que la prueba resultó interesante 
habiendo caba los como "Salladillo" 
y "Esfera" quo estuvieron muy so-
berbios, a pesar de quo el ultime 
cometiera tres faltas Siendo el re-
sultado de esta prueba el siguienío: 
Primer promio- Mil pesetas y co-
pa, donado por la Compañía Agrí-
cola del Lucus, a ^SaUadi^ío^, j i -
nete teniente don José Cedrun. 
Segundo: Setecientas pesetas a 
"Asnilla", jinete don Antonio Esqui-
vias. 
Tercero: Caatr.«cenias pesetas a 
"It iart" , jineó"1 tomento don vSalus-
tio Regueral. 
Cuarto: Tre^cóata.?neselas a ' 'Ci-
meinto", jinete doi Josí Martín. 
Qiunto: de Dosc entas pesetas a 
"Azur", jinete comandante don Pe-
dro S. Plaza. 
Sexto, séptimo y octavo de a cier 
pesetas a "Alquitai-V1, "Remojaie-
ro", y "Uazán", jinete? don Fernan-
do Ochoa. don José Martín y dor 
José Cedrón, respe"civamontc. 
Se concedieron dos lazos, uno 
"Esfera" y otro a "Desapasionar 
montados por don .losó Gúmo¿ y do-n 
Manuel Rivera 
Terminada e .̂a prueba el ingonie-
ro de la Compañía Agrícola del L u -
cos don Angel AiTÚó,. hizo entrega 
al teniente Cedi'ún de la magnífica 
Copa, regalo de dicfi i Sociedad y de 
un sobre coaf.emondo el billete de 
mil pesetas tamluón donado por la 
misma. 
Ti-anscurrHo un descanse, íe pi*c 
cedió a tófíNíx la secunda prueba de 
"Honor", para la quo habían inscri-
tos treinta y siete caba 'c^. cons-
tando de doce obitácolos y Handicap 
Durante esto r3 f in ido , vimos dos 
caballos "Rapa"' y "Postulante que 
salvaro» los obstámlos sobei-biamec 
te, siendo calurosarnento aplaudidos 
los jinetes dor. .losó Gómez y dot 
Faustino Domin^utz. 
De Iresultado de la prueba de 
"11000 ,̂ mañana informaremos t 
nuestros lec'.jres 
Asistieron al l l ip idromo ñ. E. o1 
general Mola <• ilustrísimo se^or cóc 
sul de España señor Vá.-'.quez Fe-
rrer y familhs, ocupando la tribuna 
de 1 Jurado los mismos señores que 
en la primeca t a l lo del Concurse 
presididos por el prestigio:© coro-
nel de la Yeguada señor García Po-
lavieja 
Actuaron de juez de campo el co» 
mandante segunda jefe de la Yegua 
da señor Gon.v.loz Longoiia y capi-
tán de E M so ñor Loygorri 
El público salió muy satisf^cht 
del recorrido efectuado por el ga» 
nado en la lar lo de ayer. 
Mañana 16, se correrán la "Copa 
de Larache", "Despedida" y "Prue-
ba de Honor 
LLEGADA DE ÜNA CARAVANA Aü 
TOMOVtLISTiCA 
Para mañan.i so anuncia la llega-
da de una caravana automovilística 
oragnizada en Tánger 
Los excurs'.onistaj pormanoceráf. 
en la plaza todo el día para presen-
ciar los actos dol úl t inn día dtí ÍCH» 
tejos 
EL PROGRAMA DE HOY 
A las nueve de la mañana inau-
guración V aper.'.i.ra de la Exposi-
ción Agrícola en el Mensah 
Dicha Exposición podrá ser visi-
tada durante todo ol día 
A las siete do la tarde elevación 
de globos y fantoches en la plaza de 
España 
A las diez de la noche verbena en 
el jardín de la torre, 
ha provocado en Midelt y a continua 
Mn erproducimos lo que dice "La 
ción reproducimos lo que dice "La 
Viprie Marocaine" en ol múnoro -le-
fado ayer a ost i plaza VIDALON Y EL RESIDEN TU GE-
NERAL GONf!ERENClAN 
Las inffh'rpacionos quo se 
[«cogen de diversos sitios sobre la Rabat_E1 g(in,,rA vidalon ha re-
Hmiáa habida días pasados entre do a Raba( v ha cníregado al 
I r1' " tÍA Y:ir,,h ^ Ti;rmHPr Residente un infoVmo sobre las cor 
J n hacer una reemsti tución com- en que ^ r ^ , K . a ^ 
m del hecho, pero dan una idea a ̂  fl.ancegas> 
njOl excesiva sobre la impresión La guarnición ^ la posición de 
^ Oíamos ayer. Ai t Yacub estaba compuesta do unos 
•« Comunicado oficial facilitado 500 a 600 hombro* 
ftPpr ñor la R». duic a (ieneral dice úl t imamente s? hah/a unido esta 
han habido troco muertos J p0Sición con la do El Bordj por me 
f 18 heridos y entre estos últimos dio de un hii0 telefónico cuyo hile 
¡S Aciales franceses. Agrega el fué cortado por los rebeldes la ma-
^ d o Comunicado que no hay no- drUgada del día « y por la mañana 
8obre la suerte que hayan po- variog destacamonlos salieron er 
iab correr quince franceses y se* servicio de descaoierta para reparai 
7 dos indígenas, que a la ho- la líneaj 
& Que escribo estas línaas n i Entonces fueron atacados y tuvie-
ron que replegarse a El Bordj» » O¡3V;J.IUU cotas 11 
H!l Egresado a sus bases. 
Sobré ia veracidad de lo? hechos 
Qn ftó h&y un parto oficial. La ver 
11 ^^s admisible es quo el des-
a to atacado so componía de 
¿ parte Ud. en excursión, 
Si baja Ud. a la playa, 
Si pasea Ud. en automóvil. 
Si asiste Ud. a un partido, 
Si visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo, 
Lleve siempre consigo un 
"Kodak,, 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nueve sus fotos «Kodak», en las que fijó 
usted pera siempre sus mis' trates recuerdes. 
INFORMACION £*S t)E PARTá 
París.*—Telegramas recibidos dé 
\ 
Ea el Establecimiento 
GOYA. 
tiene «Kodaks» desde 4S peseta*, 
y «Brownies», desde 21 peseta». 
Ei tango argent¡-| DE AVIACION 
no triunfó anochel 
en Larache 
E L "OREN FLASH" SUFRE uN AC 
CIÜENTK 
ra parece que el aviín ha sufride 
la rotura de una de las alas y q iu 
los tripulantes han resultado ilesoí 
EL VUELO SE REALIZA CON MA» 
I.AS COiVi.rCIONKS 
Z¡ ^ P ^ í a a del siete de Tirado- Rabat amplían las mformaciones 
lae3' do3 "goums", una patrulla de comunicadas por las Agencias dando 
Ha l^tn 7 üna 83coion do 
^ ^ b a n a iaS 5rdon(,3 dei 
^ h a c 
Wión y una s3^310,1^0 artille- cuenta del sangriento encuentro lia 
 l s ó » 
1 Emmanuel llegado 
6 unos meses. Dicen dichos telegramas que es-
^nw.1 era el o h ^ ^ este desta- ta operación se croo serio una de 
ía ¿,renía conocimiento de lae tres proyectadas por ol Alto 
l í coman- bido entre tropas fnuicesr.s y- ! « / , 
a Marruc- disidentes de la re/ida de TMIW & J zo 
w 
Anoche «0 pr ?5enló a nuestro pü-
büoo un gpraa o: ts ' , i y formidablí 
creador del laag3 argentino. 
Rafael Valont:.ao, como Spavenla 
Carlitos GarJol y otros creadrre? 
del Tango vuno dcsd? la hermn»?) 
nidad de BIUHM>J Airtís con oii (*&• 
piritual bagijo do canciones argen-
tinas, que como sutil ven •'.no se vn 
inoculando en el alma espafn la Im 
sentimental y apis orada como Uu 
tristes notas dei tango arrabalero 
Est ejoven y oxqui.ulo ii.iürprole 
del Tango obinvo anoche un triunfe 
inigualado, siend) acogida» sus car 
clones con grandej ovaciones muj 
justas y merooidm ya que en verdad 
podemos decir qm es el único can-
tador de tangos que ím pisado el es-
cenario de ftitértM primer coli.aoo 
Ante loe insiA'.í I'. ÍS rueges de gian 
núemro de ad uirador^ d i Raíaf!, 
Valentino la Bíilttctt del Teatro Ifi» 
paña ha pro^r^gpdo a tan estopen^ 
do artista pic i que todo Luracht 
pueda escuchor k s dulces tangos 
que lleva en su repertorio. 
Mañana publicaremos una breve, 
charla sostsn.dji con tan gran crea-
dor del Tango argentino 
I Aire ha 
1 jaU-j paaaa /t. 
Oíd Oroharl -Och) minutos dos 
ne" intentó despegar el * Oren 
pués de la ja ln l i del "Ooisoau 
pero al comentar a elevarse c«yv 
de cola, inrlinandose sobre el al? 
izquierda 7 cayend) precipitada -
mente 
Parece quo lo*, aviatlores rosulla-
ron ilesos 
El "Oissena' que habla cargade 
973 valones de gasolina se remontt' 
después de rodar una milla y tro.- ca de Irlanda 
cuartos por el campe, alcanzandc — — . 
una altura de i25 metros e inler- " 
nándose en ci mar escoltado por ur 
hidro y perd1 mdoso en la niebla 
Poco después regresó el hielro guai 
dacostas cuyo piloto manifestó qu» 
Londres—Segón el ministro del 
anunciado los aviadores frar 
ceses que tripuian el "Ooiseau Jaíu 
ne" realizan el vuelo sobre el Atlán-
tico en condiciones que no son prü» 
cisamente ideales 
Ha agregado el ministro cp:ie d i -
chos pilotos han encontrado grande» 
nubes cerca do h cosía americanr 
y otras muy inten?«5 ftl llegar eo> 
Ln la Cruz Roja 
De las u tú^cWPhf jt hos por .11 
sistema Asuoro practicaclas en v\ día 
el "Oiseau .teuno' volaba a una al- de ayer en el Hospi'.n'. de la Cruz Rt 
tura de 300 melns ja das de resultado más notable fno 
Según par<;cí el av.'ón vaola coi róni 
rumbo Este 
E L "OI^SEAí^ iAt«NÉ* MUJA SU 
VUELO NORMALMENTE 
Un faro si l lado a veinte millas 
anuncia que a las H'l") ha sido vis-
Isabel Rodr-íuei, residente eu Al* 
cazarquivir, presenta pará-isis de 
ambas piéra-xí La llevan en brazoi 
hasta dejarfa tontada en la siiia y 
sale so^ténidi nrdando por su p ü 
Aurora B i c c r j . Reumatls-no ció 
u 
íe» t,aC.a enemiga v quería afianzar- Mando francés para extender lo.» \ l j 
^ciail 68 10 ^ comunicados miles de la zona d eocupacmn apo-
H B Í !stablecerán después de las dorándose de algirns pendientes 
C o V ^ ' del Atlas, acercándolo do este mode 
^ b a t pare;íG eonfirmarse. E l a las cabilas insumisjia para ejer-
^eimít n0 ha t3nicl0 lugar sobre cer sobre ellas influyela, 
ln ^ 8eneralmento seguido en. Por las informaremos O W ^ W 
fe Wh5» ne5tos ^ E 1 ' ^ J í . ^ recibidas se saoe que J» 
- Hay TÍQ agregar quQ W na que ha sufrido Ifi • « f ^ » Ha l * 
Y DHSO 
' * MTE 
SE L E £ 
PID4 
TARIFAS 
"»tUt?í ' í i) 
lo el avión "Oisea 1 Jaime 1 n udp nic0 desde hice 31 años. Se le quif-o 
el dolor á los pocos mi nulos do Í& 
intervención. 
Carmen Ar i 0. Cefalea inlor.ía des 
kjj de hace sieio años. Curada. 
distancia do e>cbenta millos, UUAM 
do veólzmento -i iír-« altura rclati 
vament eperjueñ i rumbo ív<tc 
ÉL AGCIDENTK OCURRIDO 
OREEN FLASiT Ruiz. Ríumatismo cr'mlcn. 
^ , ¡ Desde ahee d i ^ años anda c<.-n i os-
Parece sor quo el aocidente oeit- ^ difleuiú.i a causa de lo* doló-
rndo al ^ r o n Has U en el monerj res qno ,)ado;l en ,.s Rrticu,acíontíí 
lo de intentar elevarse para unirse los c u ^ no % ̂  ^ 
dicamemos'empleodoi l u r a d i en 
el acto. 
Sófora Boa Mohamtd Lumb.iíjí 
Se la quila d dubr (¿n ?l (wto 
a su compañoro c'. "Oiseau Jaun** 
se debió a quo una d? las ruedas de' 
aparato se ente TÍ en la arena cur.n, 
do se dirigía por la playa al mar | 
Según los loíwir.oá dQ ^Uim* lio*' 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eticaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 pe seta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A H i B «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la pi¿i y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C Q M P A G ^ N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.0_0_0.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francog 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D£ BOLSA Y DE 
CAMBIO 
(•uentas de depósitos, a vl»la y üjas 
Depósito a venc imieDiq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito «obro todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de WIARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázur 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASMSDiTERi lANEA 
Servicios Espana-Africa^Canarias 
IÍINIA BARCELONA A F R I O j 














Ceuta • " viernes 


















S&Udw de Etmefie pwa a i d i s los m * *, t , i i , Z i y m 
L a V a l e n c i a n a 
Servic io :i a r io entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de saUda Tarifa de precios. 




NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo He 








De Larache a 
De Larache 1 Alcázar 
De Alcázar 1 Larache 
De Alcázar 
De A lcás i f 
Lertche 





7,13 y 30 y. 16 
l.1 
Directo y sin pa-
sar por Tánger , 
4 ' 3 0 y i r 3 0 m. 



















Direct» y ÜÍB e*' 
$«r pst TÁQ^Í j'ii'ÍQ 
10 m. 











i r a 
Esta Empresa tiene estable 
dos modernos, de gran lujo y COÍ 
sa, y Algeciras, Jerex, ¿eviafa y 
blnadón con la llegada y st d&v d 
gnm sel 
ver 
Gran Hotel í^es íaurani empana 
SITUADO EN I A PLAZA DE ESPAÑA 
Antigüe hotel,monUde a la moderna con ma^nlfloo semeja 
de comedor, espléndidas hebitasion^s j eiMirtoft de Uañ 
i i id&s t la q^rtt^ por abpnei j oubiorip*. fe eirvea eaeepgon, 
LA OPINIOiN D E UN TECNI 
C . S U E C O 
Karl Linde dice que 
los e spaño le s son los 
ÍT>ej0reS jUg3d0r€S de -Magasins Modernos cu la plaza di 
í España se saoa a concurso el aiiihi¿is 
Casino de Clases de 
Larache 
CONCURSO 
Próxima la insta'aC'ón de e-sla so-
ciedad en el local qu3 ocupaban I05 
Hor^-o de trenes que regirá a partir del día 5 M 
C E U T A A T E T U A N 
fútbol | de la mismi debiendo los señoref 
m | que deseen concursar a dicho es(a-
Estocolrao.-El técnico sueco^1'-'dmiento ' justara a las bases qu 
de fútbol Karl Linde, que presen-! 86 hallan expuestas en el nuevo lo-
ció la victoria de' equipo cata'án! cal de este Céiit?o y en el tablero d( 
st bre e! inglés Bolton Wande er ^ anuncios del que ocupa en la actua-
por4a 0, declara en un diario 1 lidad. 
sueco que los españoles son los Larache 12 de Julio de 1929 
mejorec jugadores de fútbol del El Secretario 
mundo y que dtben ganar sin di FRANGÍSGC 
ficultad el campeonato del mun- V. B. 
do que habrá de jug^r-.e en Mon- E l Presidente 
tevideo. ARCE 
Ha sgregado que en el parti-
do indicado recibió tan fuerte 
impresión que, aunque escan-
dinavo, flemático, se en'usias-
mo como cualquier meridional 
y buena prueba d^ ello es el 
n ulo q u r M'bre lo»; 'equi 
piers* españoles escrito. 
EUTA (PUERTO) ¿¡f 
CEUTA s! 
TETUAN Ll . 







MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA ( 
RRUECOS 
Grupo da Inten-
dencia de Larache 
Por el p r e s e n t e s<? a b r e c n-
curso p Z-Í i 1 á p r o v t i c h im\> oto 
J d fíéitío dt g rícelo de es>.i 
uerpo, a d m tiéudosi propu^i-
cione h i t doce h o r a s de< 
día 2o. L<ÍS m i s m a s h a n de ha-
cerse teniendo en cuenta las 
-'-r—"-siguientes bases: t.o—La ex-
tracción ha de ser diaria y por 
cuenta d i contratista. 2.0—El 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros precio será por cabeza de ga-
r»! • . A OA o A ii\jt\ nado, mensual, siendo el nú-filipinos a 0,20 y 0,30 y MA - , , 
mero aproximado desemovien-
NILA EXTRA ' a 0,40. Picada'tes de 1F5o 
ras "SUPERÍOR" "EXTRA" yj E! coste de este anuDcio será 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-I de cuenta del adjudicatario. 
T E T U A N A C E U T A 




L l . 
S. 




Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Ne* 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzanV 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
B a n c o t s p a ñ o l de Crédi tc -S . /\ 
• • • • i i 
m a m *O*M m m m m n Ü i « f e t ü 
0 » l i t a i d e » e m l » o l u d 0 « 0 . 4 2 8 . 6 0 0 
R e i e n r u l f l .2»a*48,8« 
0 4 1 i i tílfiKOf i l a t e r w e i 4 % a l a TUU. QuenUa iorrlemg, 
m p t M t a i j ÜTIIM tatranjaru. 
£^«a í l i iilft á i a i i £ 
líos de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 





De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE L A DUQUESA 
L A R A C H E 
El mejor papel de fum&T OLA 
SIGO. Caja dé alen l ibri ios « 
5'5Q en la «asa "Gdra* 






LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
JOmM 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas v^dadu. 
Frente al Teatro Espafia-LARACHE 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
Papel de carta blanco, colar 
y fileteado en cetaf&e 7 ©arpen 
íat da alnoo ©artas m "Gojá* 
H O T E L P R O G R E S O 
3 R o w r > A . 
— ' D E -
Franoisoo Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-












































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hechode este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López ¿scalant. 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a 
Senlcio oombliado m ol Ferrmrr l l Tásger-Fes 





















sera 15,3C y 60 ví^ie 
tintaai.n.e asi como 
El tren número 11, 














cázar f A) 
N.o3 N. 11 j l . i 2.a ! 3.a 




19 4' 10-24 j(S: vLCAZAR(E> (S) 
LARACHE (Puerto) U 

































L a r a e h e - A l e & M f - S » ^ 
G a A N D E S TALLBRKS DK ttj' 
P n f i N T A GON MAQUINAD w 
NOTYFS 
Apapatoi f d í o g f á * ^ 
d u d a r e s de 
Aimaflés áe 
Libreríft^ . 
Ca§& prov^-dors u _ 
Ifistitueión Coe^erfltiJ» 
Jal C i U * ' ' 
m ryaciOBdruít aei * 
la Pr^viaeia j d 
GcAffiófo&e»— 
nde^balates de '<3 v v^eíta Quite todas .stacone», vaiederot por dveo fecbíis, y ab 
5, ypJe.d'írofi por X< 60 y fX5 djfií respectívamente, ut llixabies por «»« o varías per osa* ¡«41»-
Diüetes deilbrn circuiadón, penonaieseIntransferibles valederos por 1,3y 13 oes t, 
circule! os sábados y domingos, 
circula los dominaos y laue^ 

















JIS DB IM1 
ÜÍNAS tí* 





La corrida de ma-
nana en Ceuta 
NOTICIERO DE LARACHE 
^ la conducción del cadáver do do- _ " ~ . u ^ ^ 0 ? b t * m á * not^ Sftbrc?a-
*~U*tild* FerR&Hlw de Salcedo M ^ ñ B V i C p l j t ñ í ^ f í i m . ^ T v 1 ? 011 13 ^ , ?Uta ha r0greá:ido nüestrc 
fida„ última mjrada Acto que cons- M a M a 0 , 1 l C l Mlll!ar ^eitóral. Zaragoza l i m a d o amí^ó don F.ancisco L V 
8 A n n a verdadeii m - i r i ^ f a p m r r « ~ ^ Joven do nLuIs Gutiérrez, hijo efe 1>"^ contable de I t -h.sa Ori ..;n 
lÍtU/tlo v rn el ^ , La EmpreSa d3 la Veci,m plaza comandante de Ingenie- "ó rnanos que ha hecho entren de' 
d e / T n l L % m i ) ^ de, t0r0S ha Sltliad0 0n 103 sili0s r0S don José' ^ d6 la Delegaciór varios coches "Renault" vendidos, 
DÍ r rnPhe el oadro de H d f f . ^ m VÍSÍb,eS de ,a Población sc'Ildos de dicha Arma en Loache a quie- Pf* la citada casa que tiene la re-' 
^ frn L e u arribo don Tor iw\ F P r anunci:ídor^ d<i la nes como a toda su familia, envía, presentación de tan importante mar1 
nUef, nficinl n d i.ern da n ^ i n ü qUe Se celebrará mañaua domingo mos nuestra sincera felicitación automovilística 
oándeZr oílcial Pn i,ero ae Olicinas En ellos figuran dos be-
militares, cerros y cuatro era'.es para los tres 
gn el fúnebre c o r t i l figuraban hermanos Bienvenida 
xjs presidencias: una constituida Los dos becerros para el más chi.. 
por dicho padre, de la malograda eo ^ los erales para los mayores 
señora, su esposo don Joaquín Sal- Los tres son üf'ros tantos "estilistas" 
hermanos, ayudante de cam- ^ torean a su manera, pero con rno 
A H O R A 
Solí mne :mposición de condeco-
raciones.- Elecciones generales 
para e 




po de S E el general Mola, en re- ^ z n ' ai"(o y v:ilor' ciñéndose a la 
Dentro de po^ <p días marchará a HoJ' a las nu^vo de la mañana da-
la Península, para atender a la cu- rán lu?ar en ^1 Grupo Escolar lo? 
ración de sus hijos, la distinguida 'Amenes que ofectuaran los distin-
esposa de naes'ro bnen MUÍL-O el ?"idos catedrático? l'ogados de Tan 
capitán de Infe-iduic i don Hcnilc &er en eI día do ayer 







tación de esta autoridad, te- re s>' sabiendo lo que hacen presen 
mada. Y en la otra formaban el Fis-
cal de S. M. dou Julio G. Barnoto, te-
nientes coroaeies jefe del Parque di 
Intendencia y de Sanidad Militar 
don José Te.v.ís y don Rafael Chi-
coy, respectivamente y los jefes 
De Algeciras regresó aver acom-
IMPOSICÍON" DE LAUREADAS 
Madird-
Madrid—En la sesión privada ceU 
brada por el Conejo de h Sociedad 
de las Naciones se trató hoy de la 
conferencia internacional A las íT3i 
coemnzó la sesión phmaria 
Mañana terminarán los plenos 
-En el paseo .1?. ¿oches del LOS PLENOS DE LA AS VMBEEA 
^ente corone, comandante mintai Con e} capole derrochan eulgan. de - de i ^ r Z pañado de ^ e s^a * ™****um Retiro, ha tenido ingar h impcsi. NACrO.VAL 
gefior García Condj y joíe de Estado ^a y ^mplo, parando y doblando ce tación de Haeii4nda " . 5 , ^ ! don Gargallo pr.mielaric ción do las la n- rd . ; v M^laHa* 
Mayor accidental capitán señor Ar- ™ lüS mejores y con la muleta cas do nj0 uín L ^ M¡- úf¡ * ^ 5^ de la empresa "La Española" Militares y acres an l . un crecidis Madrid-El p^s iden té de la U t t f i 
tigan y torean que en ningún me ioría nos ^ ' 5 C U ^ niC- . . . mo número de P . >• n .s blea Nacional señor Yangua^ ha 
mente decaiga U atención del púbU- . . . En el ^ ,Ie h ^ R f.o Concurrieron 1. familia iva! o anunciado a los periodistas oxtran-
C° ( , , u. , . t Se encuenda bastante enfermo rrespondió aven el premio al númc ^ob'erno' M " * ^ * de la S o c i ^ d jeros que durante los plenos de este 
Y todo debuh a la mucha aficior el hijo de nuestro apivciabíc ami- ro 159 ' I e Na€10nes y d'p.on.aicos rafes, el Gobierno le^rá e] provecto 
de la Empresa que con vis taurina go don José Torres Aspe v mucho | E1 Re>' im9" ;<, las coad-voracio- de nueva constitución 
sab ecoordinar jos elementos preci- celebraremos sé Inicie alguna me- Roy sale para Ronda con obj-Hc' ne' abrafando « ^ favorec.dos 
presentantes de los batallones de Ca sos para que la fiesta nacional sea joría en la enrermedad que padece de visitar a sus lujos el conoide" f " ^ ! , . 05 co^ccoradoá con M -
xadores y Canciller del Gonnuladc un arealidad y corresponder con elle . . . contratista de obraó ion Blás Bosta- dal,a3 M,lltar93 ha? l ' e i n ^ W ™ ' 
don Ildefonso Hernández . j al público que siempre responde a Marchó a España la esposa de mies mante que marcha acompañado de le3 y„entrf es ,,s fstó° Francü' <i" 
anuncio de este espectáculo 1™ amigo don Carlos Bernal para su respetabU esposa i ̂  MZ ' ? ''• y Gaba 
Ha sido.también otro a-iorto h reponerse de ÍU falud. algo quobraa- . nellas Al serljs impuestas las con-
baja en el precio de las localidades tada *** decoraciones a las capitanes J.vié-
Detrás marchaba crecidísimo nú-
mero de personaúdadtí*, ia,,:o d-d 
elemento civil como del militar, con aunque para ello se sacrifiquen otros 
fe durante el acto 
l Se alquilan des habitacionw amue n<iZ e Iglesias estos fueron vitorea-
tándose por centenares las personas intereses piieg todo3 ,og quc de ^ Se enmwntra algo mejorada la se Madss para caballero solo. Piso en dos volando b escuadrilla de Geta-
que concurrí jron a este fúnebre a i - menesteres sabemos algo, no ignore- ñora de nuestro amigo don Cesar tima de "La Viníeola'*. Plaaa de Es 
lo, que ha rs/esi.do caracteres de mo3 lo costoso que resulta programa de Garay, lo que mucho celebramos paña, 
imponente nunifestación, sirviende de. espectáculos como el de mañana 
para poner de relio-e coa tan desgra de espectáculos como ei de mañana 
ciado motivo las Lutenas amistades 
conque cuenta d n Toribio Fer 
nández, a qu'e.a deseamos re 
Para 1931 habrá 1 elecciones gene-
rales constituyéndose entonces t i 
nuevo Gobierno, pudiendo ser reele 
gido el general Primo de Rivera 
CON DESTINO A LOS 1 ESTEJO? 
ORGANIZADOS PQH LA MEJORIA 
DáL REY 
a qu'on 
eignación en compañía de su 
esposa, afligido marido y hermanos 
Se vendé 
MehaMa Jalifiana de 
'Thfersit' número 5 
BANQUETA DE GALA 
ajustarán a todo lo legislado en dis 
posiciones oficiales para esta clase tenido lucrar en Palacio un banquete 
Por dedicarse a negocios se vemh Autorizada esta MehaMa para ad-para que puedan Üevar con resifr 
nación este cruel (ranee que es Ley tienda de comestibles y bebidas OD quirir los efectos que a continua-
Suprema y hay'q ie respetar, carretera de Alcáazr "La Según- ción se detallan los señores construc 
da". Una barraca con cuatro habi-. tores que lo deseen pueden presen-
Descanse en paz la desventurada taciones y retrete en • Ibarrio de tar modelos de dichos efectos y cer conformes con los modelos. 
Wfiora. los Cuach. j diciones en pliego cerrado en las ofi Cuarta.—L aentregi de los efec 
de concursos y presentarán paten-
te del Protectorado. 
Segunda.—Las prendas serán pues 
tas en el Almacén del Cuerpo libres 
de todo gasto. 
Tercera.—Los pagos se harán tar 
pronto hayan sido reconocidos y 
Londres Un donante que ha que 
rido conserve ael anónimo ha envia-
do un hceepie de 10000 libras cor 
destino a los festejos y r'q.arto de 
socorros que se han organizado para 
Madrid— Alas diez de la noche ha festejar el restablecimiento del Re) 
La suscripción abierta con tal ot 
jeto asciende a la respetabilísima 
suma de 400000 libras 
Razón en "La Rejunda'. 
lomé Maclas. 
BartO' 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfírmedades de los ojos i S 6 a I q U i I a 
OculUta de los Hospitales Militar Una casa Para eI próximo mPS de 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
• Julio, situada en la carretera de 
Nador y fr nte a la Plaza de 
Abastos, actualmente ocupada por 
la "Pensión Miramar". Tiene 18 
habitaciones. 
Razón en ''El Comercio Espa 
ñol". 
Antonio Balagaer 
CASA FUNDABA EN 1915 
depósito de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas hidrául 
W8, Maderas de todas clases. Hierro: Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículoíde Bazar. Batería de coeiua. Cerá-
mica. Cristalería. Metales. VENTx EXCLUSIVA DEL TAN ACREDIi 
TADO CEMEISTO "ATLAND" 
Se pone en 2onocim¡en to del público en general 
que la acreditada fabrica LA M O D E R N A , de A L C A -
ZARQUiVIR, ha montado un depós i io -despácho en el 
Café cLa Ballena», donde se expende 
desde 1/4 de b á r r a en adelante. 
Leche condensada "Mariposa1 
a peseta 0'85 ei bote aduanado, 
pudiéndose obtener en todos los Establecimientos de comestibles 
Cuando la competencia sub?s us precios: la leche conden-
sada "MARIPOSA" sigue vend éndose a su precio anterior 
sin ningún aumento. 
Nota importante—Por cada|doce etiquetas de leché con-
densida •'MARIPOSA*' se entrega gratuitamente una lata 
^ la citada marca de leche; pudiendo hacer el canje en los 
taismos Establecimientos o en las oficinas de los agentes: 
Jacob & Isaac Laredo 
Calle Manchraa número 10.—LARACHE 
ciñas de la misma (Calle San Mi- Cuarta.—La entrega de los efec-
guel número 28-Püeblo) hasta e tos tendrá lugar al mos de haberse 
día 26 del actual verificándose la comunicado oílcialmente la adjudi-
Junta cuando se datermine 
EFECTOS QUÜ SE CITAN 
3 Volquetes . 
3 Carri-cubas. 
3 Atalajes completos. 
10 papeleras. 
9 cajas cantina con uUnsilio. 
13 cajas equipaje 
4 cajas botiquín personal. 
8 cajas botiquín ganado. 
5 máquinas escribir por tá t i l t i . 
CONDICIONES 
Primera.—-Los concursantes %i 
eación al construct )r. 
Quinta. El imporle de este anun-
cio será de cuenta do los adjudieata-
rios. 
Melilla 11 de junio de 1929 . 
£1 Teniente Coronel Primer Jefe 
G. BADIA 
de pala en honor de lo? delegado? nt 
las naciones, asistiendo todo el Go-
bierno 
Terminada la Comida, se celebró un? 
recepción acompañada rio escogido 
concierto 
OBSEQUip A LOS CONDECORADOS 
Madrdi—En la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores se na servido nr 
espléndido lunch a los condecorados 
con la laureada 
HOMENAJ EAL CORONEL CAPAZ 
Han sido autorizado spor la Su-
perioridad los Jeres y oficiales df 
la promoción de ín'¡ ntetía de i9ic 
para qu epuedan trasladarse a To-
ledo el próximo demingo cv i obje-
f od oasistir al homenaje cpie la oft 
dad imperial piensa tributar al co-
ronel Capaz 
GOMEZ 
C a r t e l e r 
PANTER 
La mejor cuchill?iL de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'00 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'SO. De venta, en la cpaa 
"OOYA" 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R 1 H U E L A 
X J etret o la .© 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2 25 
10 » » ^00 
» 25 » > 9*25 
„ 50 » » 17'50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fat0 18 20' P L A Z A D E A B A S T O S 
Antiguo Estcbiecimiento C. Yovino 
Auto-Electricidad 
'Berliet", "Hispano", Repuestos.-"Ford". "Fiat", "Chevrolet", " li t , h 
"N. A. G.", "Haley", "Overl md" , "M. A. B . " 
Sub-Agencia exclusiva de "Royal Card".— Aceites, grasas^ 
bujías, Cgampión, A. C, Pognon Bosch, T . S. H , Stock Michelim 
Bicicletas y motos "Zundapp1 
: : L a r a c h e : : 
T E A T R O ESPAÑA—Pronto 
debut de la Compañi»» de Co-
medias ii|ue dirige la genial ac 
triz Margarita Xiruú. 
Hoy grandioso éxito drl rey 
de los tangos argentinos Ra 
fael V;s)* ntino. 
Con este procedimiento ha consí 
guido la curación completa de dos 
cancerosos 
Su descubrimiento según ha di-
cho data de t r is años 
Ei extraordinado de 
DiARiO MA FCQUI 
Con el fin de ir precisando la tí 
rada aproximada que hemos de ha 
cer del número extraordinario dt 
DIARIO MARRO fiL T, hacemos pre 
senté a nuestros suscriptores (en 
tendiéndose por tales, aquellos qu 
satisfacen el importo de la mfenii 
mediante recibo que les pasa la Ad 
ministraoión) qua recibirán gratui-
tamente un ejenquar de dicho nú 
Leningrado—En el Congreso pan- mero especial, así como cada anun 
universitario el cirujano Morosoff ciante que ha/a contratado publl 
presentó un comunicado detallandi: ,idad para el ex", .'aordinario. 
el nuevo método descubierto por ó). Si alguno de CS-XK señores anun 
para la curación del cáncer de la ciantes desea rscibir mayor númc 
Un procedimiento 
que cura el cán-
cer de la pie 
piel 
Para ello solamenlo emplea el ác; 
do carbónico congelado 
•o de ejemplares deberán prevenir 
o por escrito dirigido al director-g( 
•ente de DIARIO MAIIROQLL 
z s s s s s s s s s s s s s s í 
S í q u i e r e V d . v e r 
a sus h i j o s c c n í e n í o i 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
j a r a b e S a ! u d « 
Pedltí laráb« Salud 
para •vit«r lmlta«ien*» 
Cerca de tneóic sigU; 
ó» txitó cmifetit* 
Aprobado por ía kthi 
Academia de Medicina 
Con éste famoso 
constituyente les dará 
a alegría y el vigor que 
les fa l la y combatirá lo^ 
estragos la inapemi 
da, desnumcion, t n i 
mía, raquitismó, tlofó* 
sis y demás eníermeda 
des producidas por Ü 
debilidad 
h 'a íoüa lase y trabaios comerciales»de lulo en la Editoria 
B I A R I O M A h f t O . Q l ! i 
¥ 1 r \ I \ 7 V 
Denuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Gaiviño 
El sepelio dei tenien-
te coronel don Euge 
nio Santaná 
Sentida e imponente manifes-
tación de duelo constituyó el se-
pelio de ayer para dar cristiana 
sepultura al cadáver del malogra-
do teniente coronel de Africa 12, 
don Eugenio Santana Gros. 
De manera alto elocuente ha 
evidenciado e s t a población el 
aprecio y cirino que profesaba al 
b zarro militar, perfecto caballe-
ro, padre amantísimo y modelo 
de esposo. 
Para asistir al sepelio vinieron 
de Larache numerosos jefes y ofí 
ciales de los distintos Cuerpos y 
Armas y la mayoc parte del co-
mercio español de esta plaza ce-
rró sus establecimientos a la hora 
del entierro. 
A las nueve en punto de la ma-
ñana se puso en marcha la fúue-
bre comitiva, abriendo paso el 
clero castrense con cruz alzada. 
El cadáver, que iba metido en 
soberbio fératro, fué llevado a 
hombros desde la casa mortuoria 
hísta el cementerio por oficiales 
de ios diferentes Cuerpos y Ar-
mas y por clases de segunda cate-
goría. 
Las cintas que pendían del fé-
retro fueron cogidas por el capi-
tán ayudante de Africa 12, señor 
Catel!; teniente médico de Regu-
lares, seqpr Morales; capitán de 
Regulares, don Miguel Ruano; te-
niente de Regulares, señor Mar 
tín; tenient de Ingenieros, señor 
Moreno, y teniente de Artillería, 
señor Martínez. 
Daban escolta al cadáver los 
gastadores de Africa 12, con ar-
mas. 
Varios soldados del batallón 
que mandaba el finado, eren por-
tadores de las siguientes coronas, 
unes contrahechas y otras de flo-
res naturales: 
Una del batallón de Africa 12, 
otra del Grupo de Regulares dé 
Larache, otra del tercer tabor de 
Regulares, que antes de su ascen-
so fue mandado por el finado, 
otra del batallón Africa 10, otra 
de Intervenciones Militares y dos 
soberbias de flores naturales de la 
afligida familia, todas con senti-
d s dedicatorias. 
Presidían el duelo el excelen-
t ís imo señor general de la Cir-
cunscripción don Emitió Mola, 
co.onel jefe de la media briga-
da y comandante militar don 
L lis Castelló, bajá de la ciu-
dad caid Mela>i, comandante 
de Marina señor Ristory y en 
r presentación de la familia 
lo . tenientes del Grupa de Re-
gulires señores Robles yArjo-
da. 
La segunda cabecerá del due-
lo la formaban el prestigi so. 
musulmán Uatí el Bacali, los te^ 
nicntes coroneles don Juan Jo-
sé Unceta, don Juan Yagüe, 
don Alfonso Beorlegui y el se-
ñor Terry. 
Seguí n detrás todos los se-
ñores jefes y oficiales francos 
de servicio y secciones de tro-
pas de los Regulares de Lara-
che, Artillería, Africa lo e In-
genieros. 
Del elemento civil de la po-
blación, acompañaron al cadá-
ver hasta su ú'tima mornda nu-
merosisimas personas de todas 
!as clases sccbles de fas dife-
rentes colonias q u e integian 
esta población. 
Rindió honores al cadáver el 
batallón de Africa 12 con ban-
da y música al mando del co-
mandante de arm s don Pau-
lina Góm: z Borros. 
Con tan triste motivo reite-
ramos nuestro sentido pesíime 
a la afligida y descorsalada fa-
milia y al batallón de Africa i2, 
por la pérdida de tan bizarro 
militar. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires ^ViVcxerah a las 
9 de la m ñaña y a las 2 
de la larde. 
Regreso para Aícázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de ios autos 
«Chevrolet>. junto al 
Círculo Mercantil. 
Casino Militar de Cia-
ses de Segunda Cate-
goria de Alcazarquivir 
Gran velada social para el 
domingo 16 de ju io, bajo el 
siguiente programá: 
Primero.--Sinfonía por la or-
questa del maestro señor Gó-
mez. 
Segundo.— El entremés de 
los hermanos Alvarez Quinte-
ro, titulado «El chiquillo», 
Tercero.—Ei precioíso diá o-
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alcazar-
quivir 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a con-
curso por ter;era y última vez 
la adjudicación del Jardín del 
Reloj de esta Ciudad para la 
instaleción d - un cine de vera 
no por el píyzo de 7 dias a con-
tar de la fecha del presente 
go <F.l flechazo». i anuncio y con arreglo al plie-
Cuarto;—Canciones por el! 8 ° df condiciones que obra a 
señor Cobertera, acompañado ila disposición del público en 
al piano por el señor Calpena. I,a Secretaria de esta Junta. 
Alcazarquivir 12 de junio de 
Fl S crei- rlc, 
F A H ¿VI A C l A 
de Licenciado 
Quinto.—Ls humorada en un 
acto «El nuevo servido», inter 
pretado todo esto por los eie-
n e tos del cuadro artístico de 
r figionados. 
Nota importante.— Unica-
mente tendrán derecho a asis-
tir los familiares domiciliados 
con el socio, excepto los varo-
nes mayores de 18 ¿ños, que 
precisan ser socios. Para que" 
pued?, acompañar al socio cual 
quier otra persona, será preci 
so una invitación especial que 
pedirá a la directiva t on la de 
bida anticipación, siendo de 
atribuciones d é l a directiva el 
concederla o negarla, t in que 
el socio pueda alegar c erecho 
| alguno. 
1 En vista de lo reducido de> 
local se hace esto p^ra no pii 
var a los socios y familias de 
estas veladas teatrales. 
NOTICIERO DE ALOAZAR» 
QUIVIR 
Mañana, a las seis y media de 
la tarde y en el jardín de la Mi-
sión Católica, tendrá lugar por 
las damas de la Directiva del Ro-
perillo de San Antonio, el repar-
to de ropas que hace esta carita-
tiva Institución a los niños pobres 
de ambos sexos de nuestra colo-
nia. 
•s < « 
Pedimf s a qn en cor fspondñ 
que mande a c rtar la hierba que 
crece por todo el patio de núes 
tro cementf-rio, qu?. no solamente | 
inte cepta el psao y da a aquel 
Teatro Alfonso Xl|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 14 de Junio á e i g j g 
Estreno de la monu. 
mental película 
Lucha a muele 
por el famoso «tleta Wilt¡an 
Fairba ks 
• 
A. 6a rc í a -6a lén 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Giménez y Ros 
Talleres mecásifos de carpintería 
y etanisíeríi 
Aserrado y labrado de maderas 
i 
Destinado S| R . ^ 
Infantería deJsenTo A* 
«grado . . b o u » ..pectoquenoinici6n „ B . , « i . n . ' « T 
debe tener, .iao que hay que p.- , c i u / . H 
. » por ene m. de i a. .eoultur.,. „ rf^ «S 
por taparlas dicha hierbaé ! . . . . . !' ^post 
,y quendos hijo el ^boftcUi 
• don -anión »Vn. , . ^ ^ 
Mejorado de « ífrave enferme- j rente varios años perteneciótl 
dad que dur̂ .nK iíjuncs me«es ie Grupo de Reguíares de L ra. 
ha retenido en c ;m ,̂ ha salido a 
la calles, aunque no restablecido 
d t -=do, nuestro buen f migo e| 
funcí na io del Banco Español de 
Crédito don Ramón Uzurrum, al 
q je deseamos total mejoría. 
s t * 
Mañana tendré lugar en e' Ca-
che. 
Feliz viaje deseamos a 
señores de González. 
los 
í-a conuduría de nuestro fea 
tro se ve constantemente con-
currida de numerosas persoras 
apartando lñ» loe lidades de 
sino de Clases una vejada teatral j3^000 P í r 3 'as ^os lunclonei 
por el cuadro artético de esta So-1 Q"6 en est:í P^wa ha de dar |a 
ciedad, cuyo progrsm- publica- Cftnipf*ñía de Margarita Xirgú 
raos en otro luyar. * • • 
un e îfn'e p̂ ra co 
Está siendo muy f -citad,, la!mftstib,,?9' un mostrad6fí n}ít'0 
Proyectos y presupuestos de ca-. mpre'sa de nuest" te .t por la puertas de críst;-les Hr mestí de 
notable orquesta qu< h «-mpeza- escritorio, un armario para Hb oí rroc: rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
do a funcionar b: jo la acertada y otros ut-nsilios. 
dirección del reputado maestro! Razón: Corresponsal delegado 
'^on iNtdro Marueí C« mfv, que , . « x , 
j , ., . ^ ¡ de este diario, K. Ga v-no. 
| nos ac eita con preciosas compo 
iguel Alcaide 
de !a Oliva 
¿bogado del Ilustre Colegio de Sertlla 
y de los Tribanáles de España 
en Marruecos 
Se vendan terrenos porp^r-
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escríña 
Frente al Juzgado 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasy otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Jglesia 
ALCAZARQUIVIR 
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
oyaVAIcgz rquivlr 
sici -nes. 
Indudab;emente esta rquesta: 
ha de llevar mucho Míbiico al celas'P91"3 informes: Casa En 
teatro, y- que PS ür a'icfe' íe para 
los aficionados a ía múaícsr 
Real ización verdad 
La Casa Toral pone en conocimiento de &u numerosa y 
ditinguida clientela que porcambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos tod^s sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y os convenceréis de la 
veidadera realizació . 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, t^do confort; agua fría y OÍ-
líente en todas las habitad 3nes; baños, garage propio. 
Excelente cocina. 
Regresó de su viaje comercial 
i el joven, activo e inteligente co-
j merciante de esta don Luis Pérez 
Pianno. 
i 
i El culto comandante de Inter-
| venciones Militares, don Antonio 
García Grach, h é muy felicitado 
por |us amistades el di . 13, cen 
motivo de celebrar su fiesta Ono-
mástica. 
I E l oficial de secretaría de es 
jta Junta de Servicios Munici-
pales don Enrique Balboa, pa-
ra celebrar h onomástica de su 
precioso hijo A ntoñito, obse-
quió en su casa a sus amista-
des y a sus compañeres de jun 
ta, saliendo todos muy satisfe 
jehosde las atenciones recibí-
; das de los padres de la cr iz* 
tur«. 
yerer. 
En Larache. V;* f nte Lorcty, 
Zoco Chico, calle Ch^mah, 
número 27 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamcd 
Frente al Reloj 
ALCAZARQUIVIR 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria 
de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. Se vende 
'Patón B*rMiiUlf 
* £ i PuWieUUd (M Or ta t í* ' 
f . T B B H U '0011' 
e j o r C I T R O E N 
JDI cuene 
a r c a m a u t o m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila: 
Jo~é Escrina iracheta. 
J D : ó sn catüagoSi nota de 
% precios y condiciones 
I de venta 
práciico ai precio mas económico 
